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Аннотация 
Развитие человеческого общества представляет собой совокупность 
развитий всех составляющих его культур, включая развитие всех языков. 
Народы, страны, государства живут и развиваются не изолированно друг от 
друга, а вступая во взаимные контакты. Контакты между народами – это и 
контакты разных языков, их взаимные связи и взаимовлияние, которое 
выражается, прежде всего, в заимствовании слов из языка в язык. 
Использование заимствованных, иностранных, то есть иноязычных слов 
свойственно всем современным языкам, в том числе русскому и китайскому.  
Данная работа посвящена сопоставлению англицизмов в русском и 
китайском языках на базе единиц заимствованной лексики английского 
происхождения. В исследовании приводятся классификации англицизмов не 
только традиционными способами, например, по областям употребления, но и 
специальными способами: выделяются эквивалентные и безэквивалентные 
англицизмы, оправданные с точки зрения их употребления и неоправданные.  
В процессе речевого акта заимствованные англоязычные слова нередко 
употребляются в искаженном значении. Также стоит принимать во внимание 
отношение говорящего к заимствованным английским словам. 
Диссертация включает в себя введение, основную часть (три главы) и 
заключение.  
Во введении изложены актуальность избранной темы, нынешнее состояние 
исследования англицизмов в России и в Китае, научная новизна, цель и методы 
исследования, теоретическая и практическая значимости. 
В первой главе рассмотрены понятие и этапы развития англицизмов в 
русском языке, перечислены их определения в китайском языке, выяснены 
причины появления и развитие англицизмов в русском и китайском языках. 
Во второй главе проанализирована типология англицизмов в русском и 
китайском языках. На конкретных примерах рассмотрены англицизмы разных 
типов.  
Третья глава посвящена употреблению англицизмов в русском и 
китайском языках. Данная глава содержит два раздела. В первой части данной 
главы проанализированы англицизмы из молодежного сленга. Во второй части 
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  II 
рассмотрено злоупотребление англицизмами в русском языке, включая 
искаженное употребление англицизов в речевом акте, логические ошибки в 
употреблении и англицизмы-паразиты, показано злоупотребление 
англицизмами в китайском языке. 
В заключении даны выводы настоящей диссертации. 
Исследование типологии заимствований английского происхождения 
полезно для понимания закономерностей подобных заимствований. 
Сопоставленный анализ англицизмов в русском и китайском языках помогает 
нам глубже понять сходства и различия русского и китайского заимствований 
английского происхождения, успешно осуществлять коммуникацию с 
россиянами в современном быстроразвивающемся обществе, углубить знание 
русского языка и вывести его на новый качественный уровень. Иными словами, 
сопоставление заимствований английских слов в русском и китайском языках 
имеет немаловажное значение для обучения русскому языку и его изучения. 
 
Ключевые слова: заимствование; англицизм; русский язык; китайский язык 
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摘  要 
人类社会的发展史是各种文化和各种语言交融发展的历史。各民族、各国家
在相互联系中发展。各民族的交流首先是语言上的交流。语言之间互相联系、互
相影响，这首先表现在词语从一种语言借用到另一种语言。使用借词，即外来语，
是现代语言的一大特色，当然其中包括俄语和汉语。 
本文以俄汉英语借词为语料，从分类角度对两种语言里的英语借词进行了详
细对比。俄汉英语借词分类不仅有传统分类法，比如按照使用领域分类，也有特
殊分类法。在言语过程中，常常遇到误用英语借词的情况。此外，说话人对英语
借词的态度值得关注。 
本文由序言、主要内容（共三章）以及结论组成： 
在序言中阐述了选题意义，国内外研究现状，研究创新，研究目的与方法，
理论及实践意义。 
第一章主要介绍了俄语中外来语的定义与发展，列举了学者对汉语中外来语
的不同定义，阐述了俄汉语中英语借词的出现原因及其发展。 
第二章分析了俄汉语中英语借词的分类，通过大量举例列举了不同类别的英
语借词。 
第三章阐述了俄汉语中英语借词的使用情况。本章包括两小节，第一小节分
析了青年俚语中英语借词的使用情况。第二小节阐述了俄语中英语借词的误用、
滥用，包括：言语活动中英语借词的误用情况、英语借词使用过程中的逻辑错误
以及英语借词中的多余词；汉语中英语借词的误用、滥用。 
在结尾部分给出了本文的结论。 
研究外来语中的英语借词，有助于我们把握英语借词产生的规律。对比俄汉
英语借词能够让我们更深刻地领悟俄汉英语借词的异同，实现与俄罗斯人的畅通
交流，更为深入地了解俄罗斯文化，并有效地提高俄语水平。因此，对比俄汉英
语借词对俄语教学与学习具有一定的意义。 
 
关键词：外来语  英语借词  俄语  汉语 
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Введение 
 1 
Введение 
Российские лингвисты активно занимаются исследованиями заимствований 
в русском языке. Одним из ведущих специалистов в этой области считается Л. 
П. Крысин, являющийся автором таких трудов, как: «Иноязычные слова в 
современном русском языке» (М., 1968), «Этапы освоения иноязычного слова» 
(М., 1991), «Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни» 
(М., 2000); «Словообразование или заимствование?» (М., 1998), «Русский 
литературный язык на рубеже веков» (М., 2000), «Лексическое заимствование и 
калькирование в русском языке последних десятилетий» (М., 2002), «Русский 
язык сегодня 2: Активные языковые процессы конца XX века» (М., 2000) и т. д. 
Под его руководством составлен ряд словарей: «Новый словарь 
иностранных слов», «Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов: 
свыше 25000 слов и словосочетаний: 2000 иллюстраций: наиболее 
употребительные иностранные слова, вошедшие в русский язык в XVIII-XX и 
начале XXI века» (М., 2008), «Новый словарь иностранных слов: наиболее 
употребительные иностранные слова, вошедшие в русский язык в XVIII-XX 
веке и начале XXI века» (М., 2005). 
Кроме того, можно отметить следующие статьи и исследования, 
посвященные этой теме: Дьяков А. И. «Причины интенсивного заимствования 
англицизмов в современном русском языке» (Новосибирск, 2003), Костомаров 
В.Г. «Языковой вкус эпохи» (СПб., 1999), Кунин Л.П. «Языковое заимствование 
как проблема диахронической социолингвистики» (М., 1993), Ларионова Е. В.  
«Новейшие англицизмы в современном русском языке» (М. 1993), Романов А. 
Ю. «Англицизмы и американизмы в русском языке и отношение к ним» 
(СПбГУ, 2000), Апетян С. Г. «Англицизмы в структуре масс-медийного и 
официально-делового дискурсов: ьтлексико-семантичекий и 
когнитивно-прагматический аспекты» (Краснодар, 2010) и многие другие. 
В Китае результаты исследования заимствований изложены в трудах Гао 
Минкая, Лю Чжэнтаня «Словарь заимствованных слов в китайском языке» 
(Шанхай, 1984), Ло Чанпэя «Язык и культура» (Пекин, 2011), Ши Ювэя 
«Посланец иностранной культуры — заимствованные слова» (Цзилинь, 1991), 
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 2 
Цэнь Цисяна «Словарь заимствованных слов в китайском языке» (Пекин, 1990), 
Сю Гана «Трансплантация и преображение: изучение влияния заимствованных 
слов на китайский язык и культуру» (Тяньцзинь, 2011) и др. 
Тем не менее, сопоставительный анализ заимствований из английского 
языка в русский и китайский языки издает только Сюй Гоюй «Об англицизмах в 
китайском и русском языках» в журнале «Русский язык в Китае» (Пекин, 1995). 
Англицизм — заимствование английского происхождения. В данной 
работе заимствование и англицизм считаются синонимами. 
Целью данного исследования является сравнение сходств и различий 
заимствованных слов английского происхождения в русском и китайском 
языках. 
В соответствии с целью исследования нами был поставлен ряд задач: 
1. Рассмотреть понятия терминов заимствование и англицизм в 
российской и китайской лингвистике; 
2. Рассмотреть эволюцию заимствований и ангицизмов в русском и 
китайском языках; 
3. Выявить типологию англицизмов в русском и китайском языках; 
4. Проанализировать употребление англицизмов в русском и китайском 
языках. 
Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена, 
во-первых, необходимостью исследовать новую лексику в качестве индикатора 
изменений в современном языке под воздействием компьютеризации, 
информатизации, глобализации и других социально существенных факторов.  
В переходные времена развития человеческого общества вопрос о 
изменениях в языке становится одной из основных проблем в научных 
исследованиях в качестве показателя динамики социальных и 
производственных преобразований.  
Во-вторых, в период преобразований лингвистических парадигм в новую 
эпоху изучение языковых изменений вызывает огромный интерес у тех 
лингвистов, которые занимаются исследованием человеческих когнитивных 
структур. В связи с вышесказанным важность и точность переводческой 
деятельности стали очевиднее. Довольно большое количество ошибок и 
некрасивых переводов, допускаемых переводчиками при использовании 
заимствованной лексики, показывает, что проблема с переводом 
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заимствованной лексики остается достаточно острой. И это одна из основных 
причин, почему переводу заимствованной лексики уделяется немало внимания в 
лингвистических исследованиях. 
Теоретическая значимость данной диссертации заключается в том, что 
впервые проведен обзор и анализ новейших исследований по данной теме, 
например, книги Е. В. Мариновой «Теория заимствования в основных понятиях 
и терминах» (М., 2014) и ряда других работ. При сопоставительном анализе 
лексических единиц были обобщены типичные способы заимствований из 
английского языка, отмечены сферы появления заимствований англоязычного 
происхождения, перечислены сходства и различия употребления и 
заимствования англицизмов в русском и китайском языках. 
Практическая ценность данной работы заключается в том, что ее 
результаты могут быть использованы в практике преподавания, особенно в 
курсах по сравнительно-типологическому языкознанию и общему языкознанию, 
в разработке спецкурсов по вопросу заимствования, в обучении английскому, 
русскому и китайскому языкам.  
Настоящая работа может быть полезна для изучения процессов 
ассимиляции английских слов в русском и китайском языках, а также при 
изучении процессов развития лексики языков с целью выяснения ведущих 
способов освоения заимствований. 
В качестве методов исследования использовались описательный и 
сравнительный методы. Для описания способов заимствования английских слов 
приводится большое количество примеров; дается сопоставительный анализ 
заимствований англоязычного происхождения в русском и китайском языках, а 
также делается попытка дать классификацию основных способов 
словообразования заимствованных слов. 厦
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Глава 1 Понятие «англицизм» и его эволюция в русском 
и китайском языках 
Языковые контакты, изменение языка и лексические заимствования имеют 
место во всем мире, и Россия и Китай не являются исключениями. Источники 
лексических заимствований не остаются неизменными. Так, французский, 
немецкий и английский языки в свое время поочередно были самым 
популярным источником заимствований в русский язык. А японский и 
английский языки в определенные исторические периоды попеременно были 
самым популярным источником заимствований в китайский язык. Но даже 
когда-то английский язык стал самым популярным источником заимствований и 
в русском и в китайском языках, интенсивности заимствований из него в 
русский и китайский языки разнообразные. Россия пережила две мировые 
войны и холодную войну и прошли две революции идеологии, а Китай 
пострадал от мировых войн и в Китае проведена политика реформы и 
открытости. Эти события помогли сформировать отношение русскоязычного  и 
китайского населения к заимствованию из английского языка. Во времена 
перемен, таких как революция 1917 года или крах коммунизма в 1991 году, 
использование новых иностранных слов для описания новых иностранных 
концепций считалось приемлемым. Однако после окончания Второй мировой 
войны или в разгар холодной войны, когда отношение к Западу и США было 
особенно негативным, таким же было и отношение к иностранным 
заимствованиям. В это время языковая политика была направлена на удаление 
внешних заимствований из русского языка или замену их русскими словами. 
Несмотря на то, что эти усилия не всегда были успешными, они отрицательно 
сказались на шансах заимствований на выживание в языке путем ограничения 
их употребления под воздействием общественности. 
Языковой контакт происходит, когда носители двух языков 
взаимодействуют между собой. Это происходило на протяжении всей истории, и 
было бы трудно найти язык, носители которого избегают контактов с другими 
языками в течение значительного периода времени. Непосредственное 
взаимодействие между носителями языка не всегда необходимо для того, чтобы 
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